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ABSTRAK 
 
Sejarah menuliskan peran laut sangatlah penting dalam mengantar perkembangan Indonesia. 
Julukan bangsa pelaut pun disematkan karena sejak dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa 
yang sudah biasa mengarungi lautan untuk saling berhubungan antar pulau satu dengan lainnya. 
Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi dalam perkapalan berkembang sangat 
pesat. Terutama setelah mendapat pengaruh asing. Seperti penggunaan layar sebagai penggerak 
mulai digantikan oleh mesin penggerak dan penggunaan beberapa material lain yang dianggap lebih 
unggul. Perkembangan ini juga mempengaruhi industri galangan kapal untuk memproduksi kapal 
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. 
Salah satunya industri galangan kapal kayu di Kota Batang. Belum banyak yang mengetahui di 
Kota Batang, Jawa Tengah tepatnya di Desa Karangsari terdapat sentra industri galangan kapal yang 
masih mempertahankan kayu sebagai bahan baku utama dalam kegiatan memproduksi kapal. 
Industri yang sudah ada sejak lama ini terletak di sepanjang sungai Sambong yang bermuara ke 
pantai Sigandu. Sebagian besar industri tersebut masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan 
beberapa dikelola oleh perusahaan perseorangan. Sejauh ini produksi kapal kayu di Kabupaten 
Batang berkutat pada pembuatan kapal penangkap ikan dan kapal phinisi untuk pelayaran.  
Pemanfaatan sumber daya pada industri galangan kapal kayu di Kota Batang yang ada saat ini 
dirasa kurang maksimal. Sehingga perlu adanya upaya untuk mengangkat sentra industri galangan 
kapal kayu agar lebih dikenal dan dapat menarik investor baik asing maupun lokal yang diwujudkan 
dalam bentuk pengadaan gedung galeri, dimana di dalam gedung tersebut terdapat dua tujuan yaitu 
sebagai sarana promosi dan pengembangan di bidang kepariwisataan dapat tertampung dengan 
baik. Sehingga industri galangan kapal kayu di Kota Batang dapat lebih dikenal dan lebih 
dimaksimalkan sebagai sarana menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 
sekitar. Desain yang di terapkan pada bangunan Galeri Kapal Kayu di Kota Batang menekankan pada 
prinsip fungsi dan estetika yang sesuai dengan jenis bangunan. Sehingga Galeri Kapal Kayu dapat 
berfungsi dengan baik tanpa menghilangkan nilai estetikanya. 
 
Kata kunci : Galeri, Galangan Kapal Kayu, Industri Kapal di Kota Batang 
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